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Проведена оценка техногенного загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных 
предприятий и автотранспорта города Могилева и прилегающего района по состоянию на 2005 год. 
Выполнено зонирование территории по степени загрязнения атмосферного воздуха. Разработаны пред-
ложения по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух. 
Проведенный комплексный анализ загрязнения атмосферного воздуха с использованием ГИС-
технологий позволил оценить состояние атмосферного воздуха в черте города с привязкой к источни-
кам загрязнения и метеорологическим параметрам. 
 
Введение. Одной из важнейших задач современной экологии в условиях городских агломераций 
является выявление основных источников негативного воздействия на компоненты окружающей среды и 
разработка системы природоохранных мероприятий, направленных на его снижение. С этой целью для 
областных городов и отдельных промышленных центров Республики Беларусь разрабатываются Терри-
ториальные комплексные схемы охраны окружающей среды (ТЕРКСООС). В рамках выполнения этих 
работ проводится оценка состояния атмосферного воздуха как одного из основных компонентов окру-
жающей среды. 
В 2005 году в ходе разработки ТЕРКСООС города Могилева и прилегающего района была дана 
оценка техногенного загрязнения воздушного бассейна выбросами промышленных предприятий и авто-
транспорта, проведено зонирование территории по степени загрязнения атмосферного воздуха и разра-
ботан комплекс мер по улучшению экологической ситуации в городе.  
Основная часть. Высокий уровень концентрации производства и размещение крупных промыш-
ленных предприятий на возвышенных участках в центральной части города отрицательно сказываются 
на общей экологической ситуации. Наличие источников выбросов высотой более 100 м (РПУП Могилев-
ский завод «Строммашина», ОАО «Могилевский ЗИВ», ОАО «Могилевский металлургический завод») 
создает условия для рассеивания загрязняющих веществ по всей территории города. При этом метеоро-
логические параметры (скорость ветра, стратификация, туманы и осадки) оказывают определяющее вли-
яние на уровень загрязнения атмосферы в различных точках. Исходя из районирования территории рес-
публики по ветровому режиму город Могилев находится в зоне умеренного потенциала загрязнения ат-
мосферы (ПЗА), составляющего 2,4. 
Одним из основных методов оценки состояния воздушного бассейна и установления тенденций и 
причин его загрязнения является государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха. В настоящее 
время в городе размещаются 9 стационарных постов наблюдения за фактическим уровнем загрязнения, 
на которых в период 1995 – 2004 годов ежедневно проводились наблюдения по 10...15 ингредиентам. 
Результаты измерений показывают, что фактические среднегодовые концентрации формальдегида до-
стигают 2,9...1,7 ПДК; фенола 0,1...2 ПДК; сероуглерода 0,5...1,7 ПДК; азота диоксида 0,5...2,3 ПДК.  
По остальным исследуемым ингредиентам (пыль, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, метанол, 
толуол, микроэлементы – свинец, медь, кадмий) фактические среднегодовые уровни регистрируются в 
пределах ПДК [1]. 
Наиболее общим и информативным показателем загрязнения атмосферного воздуха является ком-
плексный ИЗА – индекс среднегодового загрязнения атмосферы [2]. Динамика ИЗА неустойчива и не 
всегда согласуется с динамикой выбросов от стационарных источников, что свидетельствует о преиму-
щественном вкладе в загрязнение воздушного бассейна города выбросов от передвижных источников 
(рис. 1, 2). Максимальное значение ИЗА в Могилёве отмечалось в 1995 году (14,3), минимальное –  
в 2001 году (4,5). В течение последних пяти лет ИЗА находится в пределах 4,5...5,2. В 2004 году наблю-
далось незначительное его увеличение по сравнению с 2003 годом (ИЗА 4,8). 
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха Могилёва и прилегающего района вносят 
предприятия теплоэнергетики, производства химических и искусственных волокон, стройматериалов, 
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Рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников г. Могилева, тыс. т/год 
 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
свидетельствует о тенденции их снижения и стабилизации за последние 5 лет на уровне 8,2...10,7 тыс. т. 
В 2003 году стационарными источниками предприятий города Могилева было выброшено 8,2 тыс. т. 
загрязняющих веществ. По сравнению с предыдущим годом выбросы уменьшились на 21,9  %.  
В структуре выбросов твердые составляли 9,8 %, азота диоксид – 23,2 %, углерода оксид – 19,5 %, 
ЛОС – 17,1 %, серы диоксид – 14,6 %, углеводороды – 2,4 %, прочие – 13,4 % [1]. Из специфических 
загрязняющих веществ в составе выбросов преобладают сероуглерод, метиловый спирт, ксилол. Половина 
валовых выбросов обусловлена проведением процессов, связанных со сжиганием топлива, остальные –  
с технологическими процессами. 
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна г. Могилева являются 9 предприятий 
(Филиал РУП «Могилевэнерго» Могилевская ТЭЦ-2; ОАО «Могилевхимволокно»; ОАО «Могилёвский ЗИВ»; 
ОАО «Могилевский металлургический завод»; УКП ЖКХ, УРП «Могилевский автомобильный завод  
им. С.М. Кирова»; РУП «Завод «Могилевлифтмаш»; ОАО «Могилевдрев»; РПУП Могилевский завод 
«Строммашина»), суммарный выброс которых – 6,5 тыс. т, что составляет 79,4 % от валового выброса по 
городу в 2003 году. 
Ранжирование предприятий города по категориям опасности (КОП) показало, что 4 предприя-
тия (Филиал РУП «Могилевэнерго» Могилевская ТЭЦ-2; ОАО «Могилевхимволокно»; УКП ЖКХ; 
УРП «Могилевский автомобильный завод им. С.М. Кирова») относятся к предприятиями II категории 
опасности. Включение Филиала РУП «Могилевэнерго» Могилевская ТЭЦ-2 в группу предприятий II кате-
гории опасности обусловлено на 92,3 % высокими значениями КОП азота диоксида. Для ОАО «Могилев-
химволокно» определяющим является наличие в составе выбросов мазутной золы (34,6 %) и формальдеги-
да (30,5 %). На величину категории опасности УКП ЖКХ влияет присутствие в выбросах азота диоксида 
(68 %), сажи (16,2 %) и мазутной золы (12 %).  
Вклад в величину категории опасности марганца оксидов для УРП «Могилевский автомобильный 
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К III категории опасности относятся 15 предприятий г. Могилева; остальные – к IV категории 
опасности. 
Анализ данных госстатотчетности по форме № 2-ос (воздух) за 2003 год показал, что 62,2 % отхо-
дящих от стационарных источников вредных веществ выбрасывается без очистки. Из поступивших на 
очистку 89,1 % улавливается и обезвреживается на очистных сооружениях; из них 13,4 % утилизируется. 
На предприятиях города в основном производится очистка от твердых веществ, не связанных с процес-
сами сжигания топлива.  
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха города Могилева и прилегающего района, со-
здаваемого выбросами стационарных источников промышленных предприятий, а также выбросами авто-
транспорта, проводилась с использованием программы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0; вариант «Стандарт»). 
Программа реализует положения «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)» [3]. 
При проведении сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ от стационарных источни-
ков и автотранспорта использовались результаты расчета выбросов от автотранспорта, полученные с 
использованием программы «Магистраль – город» (версия 2.3). 
В расчете учитывались выбросы 5125 источников (47 промышленных площадок) и выбросы на 60 ма-
гистралях города. Расчеты проводились для максимально напряженной ситуации, когда одновременно 
учитывались выбросы всех источников промпредприятий и автотранспорта на основных городских ма-
гистралях в часы «пик», при неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловиях. 
Расчет был выполнен для 222 загрязняющих веществ, в число которых входили вещества, выбра-
сываемые с отработавшими газами автомобилей (углерода оксид, серы диоксид, азота оксид, азота диок-
сид, углеводороды (бензин, керосин, метан), сажа, формальдегид, бензопирен), 33 группы суммации. 
Проведенный комплексный анализ загрязнения атмосферного воздуха с использованием ГИС-
технологий позволил оценить состояние атмосферного воздуха в черте города с привязкой к источникам 
загрязнения и метеорологическим параметрам. 
Распределение расчетных изолиний концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выброса-
ми стационарных источников промпредприятий, показало что, повышенный уровень загрязнения 
атмосферы азота диоксидом (до 2,5 ПДК) может создаваться в районе расположения РПУП Могилев-
ский завод Строммашина», ОАО «Могилевхимволокно» – до 1,7 ПДК и ОАО «Могилевхлебопродукт» – 
до 1,2 ПДК. Повышенные концентрации азота диоксида обусловлены выбросами от процесса плазмен-
ной резки на РПУП Могилевский завод «Строммашина»; от красильных аппаратов на ОАО «Могилев-
химволокно»; при сушке зерна на ОАО «Могилевхлебопродукт».  
Незначительные превышения по углерода оксиду (1,1 ПДК) связаны с выбросами от вагранок на 
РПУП Могилевский завод «Строммашина» и ОАО «Могилевский металлургический завод»; по саже 
(1,5 ПДК) – c выбросами от мини-котельной на УРП «Могилевский автомобильный завод им. С.М. Кирова». 
Значительные концентрации пыли неорганической (< 20 % SiO2) в атмосферном воздухе (до 3,9 ПДК) 
обусловлены выбросами от дробеметной камеры на РУП «Завод «Могилевлифтмаш». Высокий уровень 
загрязнения пылью неорганической (20...70 % SiO2) (4,4 ПДК) создается неорганизованными источника-
ми (бетоносмесительный узел) РУСП «Совхоз-комбинат «Восход»; 2,9 ПДК – выбросами от узла пере-
сыпки цемента ЗАО «Могилевский комбинат силикатных изделий»; до 1,5 ПДК – от технологического обо-
рудования РУП «Завод «Могилевлифтмаш» и РПУП Могилевский завод «Строммашина»; 1,2...1,4 ПДК – 
при хранении шлака на ОАО «Могилевский металлургический завод». Превышения концентрации пыли 
неорганической (>70 % SiO2) (5...5,6 ПДК) связаны с хранением песка и пересыпкой материалов на ОАО 
«Дорожно-строительный трест № 3» и РУП «Завод «Могилевлифтмаш». 
Уровень загрязнения территории города пылью костной муки в основном находится в пределах 
0,1...0,8 ПДК, за исключением зоны влияния ОАО «Могилевский желатиновый завод». Высокие значе-
ния концентрации (2,9...4,1 ПДК) пыли костной муки создаются при проведении погрузочных работ и 
экстракционных процессов. Превышения по пыли зерновой (3,5 ПДК) и пыли комбикормовой (1,9 ПДК) 
могут быть обусловлены проведением погрузочно-разгрузочных работ на ОАО «Могилевхлебопродукт». 
Повышенные концентрации в атмосферном воздухе взвешенных веществ (1,3 ПДК) создаются при 
проведении покрасочных работ; алюминия хлорида (2,3 ПДК) – при погрузочно-разгрузочных работах; 
замасливателя БВ (3,7 ПДК), ацетальдегида (4,3 ПДК), кобальта ацетата (5,2 ПДК) – при осуществле-
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Превышения предельно допустимой концентрации ксилола могут создаваться при нанесении ла-
кокрасочных покрытий такими источниками, как: ОАО «Могилевхимволокно» (2,8 ПДК); РУП «Завод 
«Могилевлифтмаш» (1,4...1,8 ПДК); ОАО «Могилевский ЗИВ» (1,6 ПДК).  
Незначительные превышения (1,2 ПДК) по кальция оксиду обусловлены выбросами от узла пере-
сыпки извести на ЗАО «Могилевский комбинат силикатных изделий»; 1,9 ПДК по меди оксиду – от 
установки плазменного напыления на РПУП Могилевский завод «Строммашина»; 2,7 ПДК по пыли аб-
разивной – от заточных и плоскошлифовальных станков на РУП «Могилевский завод «Электродвига-
тель»; 1,4 ПДК по сольвент нафта – от окрасочного цеха РУП МЗТМ «Могилевтрансмаш». 
Превышения концентрации углеводородов предельных С12–С19 могут создаваться выбросами от ци-
стерн и приемно-сливных устройств до 1,2 ПДК на МТЭЦ-1; до 1,6 ПДК на РК-2; до 3,1 ПДК на КПВУ-1; 
до 1,3 ПДК на Могилевской ТЭЦ-2. Значительные превышения углеводородов предельных С1–С10 (4 ПДК), 
амиленов (1,9 ПДК), бензола (1,6 ПДК), толуола (3,5 ПДК) связаны с выбросами от дыхательных клапа-
нов резервуаров на РУП «Могилевоблнефтепродукт»; масла минерального нефтяного (2,0 ПДК) – от 
плавильно-раздаточной печи РУП «Завод «Могилевлифтмаш». 
Значительные превышения предельно допустимой концентрации (6,3 ПДК) сероуглерода могут 
создаваться выбросами от источников химического цеха ОАО «Могилевский ЗИВ»; аммиака (5,4 ПДК) – 
источниками РУСП «Совхоз-комбинат «Восход». Высокие концентрации сероводорода в атмосферном 
воздухе могут иметь место за счет выбросов следующих предприятий: 5,2 ПДК – РУСП «Совхоз-
комбинат «Восход»; 4,3 ПДК – от очистных сооружений ОАО «Могилевский мясокомбинат»; 3,7 ПДК – 
от отстойника на ОАО «Могилевский желатиновый завод»; 2,6...4,2 ПДК – от ОАО «Могилевский ЗИВ». 
Анализ результатов сводных расчетов загрязнения атмосферы, создаваемого выбросами стацио-
нарных источников промпредприятий и автотранспортом показал: максимальные приземные кон-
центрации азота диоксида, создаваемые стационарными источниками, увеличились на 23,5 % в районе 
расположения РПУП Могилевский завод «Строммашина» и составили 3 ПДК; на 17 % – в районе распо-
ложения ОАО «Могилевхимволокно» (2 ПДК). В зоне влияния ОАО «Могилевхлебопродукт» концен-
трации азота диоксида практически не изменились (1,2 ПДК).  
Влияние выбросов автотранспорта на уровень загрязнения атмосферы азота диоксидом отмечается: 
- ул. Белинского – повышение концентрации от 0,4 ПДК (создаваемые стационарными источника-
ми РПУП Могилевский завод «Строммашина», Могилевского вагонного депо, МГКУП «Теплоэнергети-
ка», АЗС РУП «Могилевоблнефтепродукт, и др.) до 2 ПДК; 
- ул. Якубовского – повышение концентрации от 0,4 ПДК (создаваемые источниками РК-2 УКП 
ЖКХ, Могилевского вагонного депо, РПУП Могилевский завод «Строммашина» и др.) до 2,3 ПДК; 
- ул. Челюскинцев – повышение концентрации от 0,3 ПДК за счет выбросов от источников МТЭЦ-1 
УКП ЖКХ, ОАО «Могилевский ЗИВ», РУПП «Могилевхлебпром», ОАО «Могилевский желатиновый 
завод») до 3,3 ПДК; 
- ул. Комсомольская – повышение концентрации от 0,4 ПДК (обусловленные выбросами РУПП 
«Могилевхлебпром», МГКУП «Теплоэнергетика») до 2,7 ПДК; 
- пр-т Пушкина – повышение концентрации от 0,3 ПДК (создаваемые источниками МГКУП «Теп-
лоэнергетика», ОАО «Мясокомбинат», АЗС РУП «Могилевоблнефтепродукт») до 2,38 ПДК. 
При проведении сводных расчетов было установлено, что максимальные предельные концентра-
ции углерода оксида, создаваемые стационарными источниками, изменились незначительно в результате 
учета выбросов от автотранспорта.  
При сводном расчете загрязнения атмосферы по группе суммации (азота диоксид, серы диоксид, 
углерода оксид, фенол) возможны следующие превышения за счет выбросов автотранспорта и промыш-
ленных предприятий: 4,1...4,8 ПДК – в районе ул. Челюскинцев; 3,7 ПДК – ул. Королева; 3,4 ПДК –  
ул. Комсомольская; 3,4...3,6 ПДК – ул. Болдина; 3,3...3,9 ПДК – пр-т Пушкина; 3,1 ПДК – ул. Якубовского; 
3 ПДК – ул. Крупской; 3 ПДК – в северо-восточной части города, в местах расположения ОАО «Моги-
левский текстиль», РУП «Завод «Могилевлифтмаш», КПВУ-1; 2,2 ПДК – в районе нахождения ОАО 
«Могилевхимволокно». 
Результаты сводных расчетов были использованы для зонирования территории города по степени 
загрязнения атмосферного воздуха, которое проводилось в среде ГИС на основании оценки распределе-
ния значений показателя «P» суммарного загрязнения воздуха комплексом вредных химических веществ 
согласно МР 113-9711 от 10.02.1998 [4]. 
На рисунке 3 отображены зоны загрязнения атмосферного воздуха, ранжированные по комплекс-
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Рис. 3. Карта-схема загрязнения атмосферного воздуха  
комплексом загрязняющих веществ 
 
В соответствии с полученными расчетными данными большая часть территории города Могилева 
находится в зоне умеренного уровня загрязнения атмосферного воздуха. В эту зону попадают жилые 
микрорайоны: «Фестивальный», «Заднепровье», «Гребневский», «Броды».  
В северной и северо-западной части города к территориям с умеренным уровнем загрязнения относятся:  
- отдельные промышленные площадки МГКУП «Теплоэнергетика»;  
- Могилевское вагонное депо;  
- РУП «Могилевоблнефтепродукт»;  
- ЗАО «Могилевский комбинат силикатных изделий».  
В центральной и южной частях города умеренное загрязнение наблюдается вблизи РУП «Моги-
левский завод «Электродвигатель» (при этом на территории промплощадки предприятия – сильное), 
РПУП Могилевский завод «Строммашина», УРП «Могилевский автомобильный завод им. С.М. Кирова», 
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К территориям со слабым и частично допустимым уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
можно отнести районы жилой застройки, расположенные вблизи лесопарков северной и восточной 
части города.  
В восточной части города – это микрорайоны «Дары» и «Мал. Боровка», на севере – «Чапаево», 
«Дубинец», «Соломинка», «Казимировка» и «Сараканайск». 
В пределах существующей границы города определяются две обширные зоны с сильным уровнем 
загрязнением атмосферного воздуха: 
- первая расположена в восточной части города вблизи промышленных площадок МТЭЦ-1, ОАО 
«Могилевский ЗИВ», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Могилевхлебопродукт», ОАО «Могилевский желати-
новый завод»; 
- вторая охватывает южную окраину города и четко соотносится с промышленными площадками Мо-
гилевской ТЭЦ-2, ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Дорожно-строительный трест № 3», РУСП «Совхоз-
комбинат «Восход».  
Сильный уровень загрязнения может создаваться отдельными производствами, представленными 
на карте (см. рис. 3) локальными зонами в пределах промышленных площадок РУП «Завод «Могиле-
влифтмаш» и ОАО «Могилевский мясокомбинат». В зону с сильным уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха попадают районы жилой застройки, ограниченные улицами Островского, Космонавтов, проспек-
том Пушкина, улицами Челюскинцев и Пионерская. 
Заключение. Для стабилизации и снижения техногенных нагрузок на воздушный бассейн города 
Могилева с целью улучшения санитарно-гигиенической обстановки были разработаны мероприятия по 
снижению выбросов от стационарных источников, включающие: 
- оптимизацию процессов сжигания топлива в котельных с целью снижения выбросов в атмо-
сферный воздух азота оксидов;  
- совершенствование систем пылеулавливания;  
- замену традиционных лакокрасочных материалов порошковыми красками или лакокрасочными 
материалами на водной основе и др.  
При реализации разработанных мероприятий ожидаемое снижение объемов выбросов загрязняю-
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